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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang Penyelidikan 
Pelbagai macam kajian dilakukan berkaitan wanita dewasa ini 
memperlihatkansuatu perjuangan untuk mengembalikanperanan dan 
hakwanita.'perjuangan tersebut ada kalanya telah melampaui batas-batas persepsi 
umum tentang jati diri dan peranan sebenar wanita, sama ada sebagai ibu seorang suri 
rumah tangga atau pencari nafkah yang menzahirkan ikatan keluarga bercirikan 
nuclear family, iaitu "keluarga inti" (Nani Soewondo, 1986: 31& Yurliani, 2012: 3). 
Termasuk juga kelompok masyarakat pedalaman di daerah-daerah kecil cenderung 
mewujudkan keluarga luas. 
Demikian juga persatuan kelompok keturunan iaitu ikatan kekerabatan 
diperluas menjadi persatuan kelompok keturunan yang lebih besar, sehingga 
mencakup sejumlah besar individu dalam suatu lingkungan kekerabatan (Nasaruddin 
Umar, 1999: 124& Nafsiah Mboi 2005: 171).Di luar hubungan keluarga asas 
biasanya wanita dalam lingkungan kekerabatan yang lebih luas memiliki hubungan 
dalam organisasi kegiatan wanita (silaturrahim, pencerahan dan atau pemberdayaan 
wanita) dalam lingkungan kekerabatan tertentu. 
'peranan (role) ialah tingkah laku yang diwujudkan sesuai dengan hak-hak dan kewajipan- 
kewajipan suatu kedudukan tertentu. Sedangkan "kedudukan" atau "status" ialah kumpulan hak-hak 
dan kewajipan-kewajipan tertentu yang dimiliki oleh seseorang dalam menghadapi atau berinteraksi 
dengan orang lain. 
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